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" CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES" 
1. Toma y envio de muestras de suelo al 
laboratorio. 
2. Pastos y forrajes de clima medio y cálido. 
3. Pastos y forrajes de c lima frlo. 
4. Preparación manual de suelos para siem-
bra de pastos. 
5. Obtención del material de propagación. 
6. Siembra de pastos. 
7. Riego de pastos. 
8. Fertilización de pastos. 
9. Control de malezas. 
10. Control de plagas y enfermedades. 
11 . Aforo de pastos. 
12. Manejo de praderas. 
13. Manejo de silo. 
14. Corte y transporte del pasto. 
15. Preparación del heno o henif icación. 
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INTRODUCCION 
A través del tiempo los suelos han perdi-
do fertllídad desde el momento en que ha 
sido destruida su primera vegetación . ., 
Las cosechas y la erosión son las princi-
pales causas de la pérdida de fertilidad del 
suelo y la única forma de recuperarla es 
mediante una correcta y oportuna 
fertilización. 
En la presente cartilla encontrará las reccr 
mendaciones básicas para fertilizar sus 
pastos, esperamos que con ellos y el diá-
logo con su Instructor usted mejore el ren-
dimiento de los pastos de su finca. 
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ELEMENTOS NUTRITIVOS REQUERIDOS 
POR LAS PLANTAS 
Las plantas toman del suelo, a través de sus ralees, una serie 
de sustancias denominadas elementos nutritivos de los cuales 
depende su crecimiento, fructificación y calidad de la misma. 
En el aire existen algunos de esos elementos los cuales son 
tomados a través de las hojas y los tallos. 
A. Clasificación 
Para el estudio y mejor comprensión estos elementos se clasi-
fican según la importancia y cantidades requeridas por las plan-
tas en: 
Macroelementos o elementos mayores. Se les deno-
minan asl: porque las plantas requieren de ellos en 
mayor cantidad y por que su ausencia en el suelo es 
fatal para cualquier planta. 












NOTA: Al frente de cada elemento se ha colocado el 
slmbolo quf mico que lo representa universal-
mente, con el fin de que usted se familiarice 
con ellos y los identifique en cualquier lite-
ratura que lea, y sepa a qué elemento se es 
tán refiriendo. 
De los anteriores nueve (9) elementos, denominados 
como el grupo de los macroelementos, son de ma-
yor importancia el Nitrógeno (N); Fósforo (P); y el Po-
tasio (K), elementos estos con los cuales están he-
chos la mayorla de los abonos qulmlcos por ser los 
que en mayor cantidad requieren los vegetales. 
Microelementos o elementos menores. Llamados asf 
porque las plantas los requiere en pequef'las cantida-
des comparados con las necesidades de macroelemen-
tos, sin embargo, esto no quiere decir que sean ne-
cesarios para el desarrollo de las plantas. La caren-
cia de estos elementos en el suelo ocasionan un ba-
jo crecimiento y productividad de las plantas. 







NOTA: Procure familiarizarse con los sfmbolos qui-
micos, colocados al frente de cada elemen-
to, pues en cualquier folleto o plegable que 
usted lea sobre fertilización seguramente 
encontrará el símbolo qufmico mas no el 
nombre. 
B. Función de los elementos en las plantas 
Asf como en una construcción, las columnas, el techo o las pa-
redes cumplen funciones propias de cada uno, los elementos 
nutritivos absorvidos por las plantas, entran a cumplir un traba-
jo especlallzado ya sea solo o en unión con otro o varios 
elementos. 
Seguramente con el estudio de este capftulo, comprenderá por 
qué algunas plantas no se desarrollan bien ni producen buenos 
frutos. Esperamos que su conclusión sea: "Es necesario fertili-
zar las plantas para obtener buenas cosechas". 
Veamos el trabajo que desempeñan los elementos nutritivos en 
las plantas: 
El nitrógeno ( N) 
• Acelera el crecimiento de las plantas . 
• Da el color verde de las plantas. 
• Aumenta el rendimiento y calidad de las hojas. 
El fósforo ( ~ 
Su deficiencia, se caracteriza por plantas de co-
lor amarillo, poco crecimiento. 
• Actúa en la formación de las rafees estimulando 
su crecimiento. 
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• Ayuda al crecimiento rápido y vigoroso de las 
plantas. 
• Interviene en la formación y calidad de las semi· 
llas. Su deficiencia se caracteriza por plantas ra-
q ulticas, mala germinación de las semillas. 
El potasio (K) 
• Da vigor a las plantas. 
• Ayuda al desarrollo radicular. 
• Es fundamnetal en la formación de los frutos. 
Su deficiencia se nota por la presencia de plan-
tas delgadas, enfermas y poco vigorosas. 
El magnesio ( Mg) 
• Es necesario en 1 a formación de azúcares. 
• Regula el consumo de otros elementos nutritivos. 
El calcio (Ca) 
• Importante en la descomposición de la materia 
orgánica. 
• Ayuda a la simulación de ciertos nutrientes como 
el (P) por parte de la planta . 
• Estimula la producción de granos y semillas . 
• Aumenta el vigor de las plantas. 
El azufre ( S) 
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• Es importante para la formación de nódulos nu-
tríficantes en las leguminosas. 
• Ayuda a la descomposición de la materia orgánica. 
En cuanto a los elementos menores, los cuales re-
quiere la planta en muy pequeñas cantidades, no 
dejan de ser por esto importantes. 
Sus funciones son diversas y aunque en pastos 
casi nunca se requiere hacer aplicaciones al sue-
lo o al follaje, a terrenos muy pobres o donde su 
presencia es nula, requiriéndose de aplicación de 
elementos menores, para estoscasosle sugerimos 
hacer antes un análisis de fertilidad del suelo en 
cuestión. 
Se conocen 15 elementos químicos necesarios pa-
ra el crecimiento normal de las plantas. La falta de 
uno solo puede limitar seriamente los rendimien-
tos y las utilidades del agricultor. 
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AUTOCONTROL 1 
Escriba una V si considera verdadera o una F si cree que son 
falsas las siguientes afirmaciones: 
1. Los macroelementos son un grupo de nutrimentos que las 
plantas requieren en menor cantidad ____ _ 
2. Dentro del grupo de los macroelementos se consideran N-
P-K ----
3. Los microelementos son requeridos por las plantas en muy 
pequenas cantidades ____ _ 
4. Son componentes del grupo de los microelementos los si-
guientes: magnesio, cobre, e inc, hierro, molibdeno y el boro-. 
5. La principal función del N en las plantas es favorecer la flo-
ración y germinación de las plantas ____ _ 








RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 1 
Si sus respuestas fueron correctas puede continuar, 
si no, repase por favor los puntos anteriores. 
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FERTILICEMOS LOS PASTOS 
A. Fertilizacion 
• Definición. 
Consiste en la aplicación de productos orgánicos o inor-
gánicos, naturales o sintéticos, comúnmente llamados 
abonos o fertilizantes para devolverle al suelo los ele-
mentos perdidos por cosechas anteriores o por el lava-




Se define el fertilizante o abono como cualquier mate-
ria orgánica o inorgánica natural o sintética que suml-
n istra a las plantas uno o más elementos necesarios 
para su normal crecimiento o desarrollo. 
2. Clasificación de los abonos o fertilizantes 
Los abonos o fertilizantes, se dividen en dos grupos 
grandes: 
a) Según el proceso de obtención los abonos pueden 
ser: 
• Qufmicos, obtenidos mediante procesos indus-
triales por reacciones qufmicas en las cuales se 
mezclan los elementos componentes del fertil i-
zante en proporciones previamente establecidas. 
• Orgánicos se obtienen por descomposición de 
los restos de animales y plantas muertas, excre-
mentos y otros microorganismos que han cum-
plido su periodo de vida y sufren luego un proce-
so de transformación. 
Este proceso, que dura bastante tiempo y requie-
re de condiciones favorables llega a un estado 
máximo de descomposición llamado " Humus" , 
estado en el cual es de fácil aprovechamiento por 
las plantas. 
b) Según su presentación, los abonos o fertilizantes 
pueden ser: 
Sólidos, todos aquellos que tienen forma de grá-
nulos de uno a cuatro milímetros de grosor. Tam-
bién los hay en crlstales y en forma de polvo fino. 
Uquidos: Son fertilizantes cuyos elementos han si-
do disueltos en agua u otro líquido y envasado en bo-
tel Iones, tambores, u otro recipiente. 
Algunas veces se trata de soluciones de un elemen-




Nota: Los abonos o fertilizantes qulmicos están cons-
tituidos por dos partes fundamentales, la una forma-
da por elementos nutricionales y la otra por el mate-
rial de relleno, éste rel leno puede ser arena, desechos 
de canteras pulverizados, o cualquier otro elemento 
que no altere la naturaleza de las sustancias, inclu-
so puede ser agua. 
La primera parte recibe el nombre de disperso y la se-
gunda dispersante. 
En cualquiera de las dos presentaciones, liquidas o 
sólidos, los fertilizantes pueden contener uno o más 
de los elementos requeridos para el correcto desa-
rrol ¿ las plantas en cuyo caso se denominan: 
• Simples: Cuando contiene un solo elemento, co-
mo por ejemplo urea, o nitrón que solo contiene 
nitrógeno. 
• ' mpuestos: Cuando contienen más de un ele-
mento, ejemplos de estos son: el 10-30-10, que 
contiene el 10 por ciento de nitrógeno; 30 por 
ciento de fósforo y 10 por ciento de potasio 
UREA 
Liquido Simple 
3. Denominación de los abonos o fertilizantes qulmlcos 
La denominación o grado de un fertilizante se define como 
el porcentaje de elementos nutritivos existentes en 100 kilos 
del producto comercial. 
Para los fertilizantes compuestos, se ha definido universal-
mente tomar un orden para denominar a sus componentes. 
En primer lugar se coloca el nitrógeno; en segundo lugar el 
fósforo y en tercer lugar el potasio, dejando el último para 
los elementos menores cuando el producto los contenga. 
Asl, entonces, un fertilizante de grado 10-30-10, significa que 
contiene nitrógeno, fósforo y potasio en los siguientes 
porcentajes: 
N = 10% 
p = 30% 
K = 10% 
El total de materia fertilizante es 50, el otro 50% es relleno 








La misma regla se sigue para denominar el grado de los fer-
tilizantes simples, un grado como: 0-20-0, significa que su 
contenido es 20% de fósforo, ejemplo de este es el super-
fosfato simple. 
C. Como toman las plantas su alimento 
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Los nutrimentos entran a la planta en forma de soluciones 
siendo las rarees, la vfa de mayor captación de los nutrien-
tes por parte de la planta, cuando esto sucede entran a tra-
vés de unos conductos muy pequenos llamados pelos ab-
sorbentes. Las rafees viejas no favorecen muy bien este pro-
ceso y más bien sirven para llevar elementos hacia la parte 
más alta de la planta. 
En la siguiente gráfica observamos cómo al penetrar las rar-
ees por entre las partículas del suelo, los pelos absorben-
tes se ponen en contacto con las partículas minerales y con 
el agua para ejercer el proceso de toma de nutrientes. 
~tl . d'\ \ 
1.Y 1 
En la siguiente gráfica puede verse el Intercambio de sus-
tancias entre las ralees y las partlculas del suelo y sus 
soluciones. 
D. Factores que afectdn la absorción de los nutrimen· 
tos por las plantas 
La toma o absorción de los nutrimentos se ve afectada por 
varias condiciones, entre ellas: 
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1. Presencia de aire en el suelo 
Es importante que entre las partlculas del suelo 
hayan espacios ocupados por aire que facilite la 
actividad de los pelos absorbentes. Esta condición 
es mejorada con una buena labranza, subsolado, 
o escardillado de los pastizales y cultivos de pas-
tos de corte. 
2. Humedad del suelo 
Un suelo demasiado seco no permite la absorción 
de los nutrimentos pues el agua es la encargada 
de disolverlos y formar soluciones asimilables. La 
humedad se mejora aplicando riego y drenandocon-
venlentemente los terrenos. 
3. Densidad y distribución del sistema radicular 
La cantidad de ralees y la forma como están dis-
tribuidas en el suelo determinan la cantidad de nu-
trientes que pueden ser absorbidos por la planta . 
. 4. Equllibrio de los nutrientes en el suelo 
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Algunos elementos en el suelo determinan que 
otro sea o no asimilable por las plantas. Asl por 
ejemplo, si el N es escaso en el suelo, los demás 
elementos no serán tomados por la planta sino 
hasta el nivel permitido por las concentraciones 
del nitrógeno. 
El P y Ca están lntlmamente ligadas tanto para 
cumplir sus funciones en las plantas como para 
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Coloque una V si considera verdadera, o una F si cree que son 
falsas las siguientes afirmaciones: 
1. Los fertilizantes son sustancias o materias qulmicas natu-
rales o sintéticas que necesita la planta para su normal de-
sarrollo _ __ _ 
2. Fertil ización es aplicar al suelo productos para evitar el cre-
cimiento de las plantas ___ _ 
3. Los fertilizantes no son sustancias qulmlcas ni orgánicas 
4. Según su presentación los fertilizantes pueden ser llquidos 
o sólidos ____ _ 
5. Un fertilizante compuesto es aquel que contiene necesa-
riamente los quince elementos básicos para el buen desa-
rrollo de las plantas _ _ __ _ 
6. La urea es un ferti lizante simple ___ _ 
7. El fertilizante de grado 10-20-20 tiene 10% nitrógeno y 20% 
de postasio ___ _ 
8. Los bultos de fertilizante están formados por una parte que 
es la sustancia fertilizante y otra que es la materia inerte _ . 
9. El material inerte puede ser agua, arena o material de can-
teras pulverizado ___ _ 












RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 2 
Si sus respuestas son correctas, avance, si no, 
repase los puntos en que le fue mal. 
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E. Aplicación del fertilizante 
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La aplicación del fertilizante o abono supone varias activi· 
dadas y decisiones previas como son: 
1. Alistar los materiales, equipos y/o herramientas. 
Estos varían dependiendo del tipo de fertilizante a apli· 
car y si este es llquldo o sólido; de la cantidad a aplicar 
y de la forma como se desee aplicar al suelo. 
Estos puntos los consideramos uno por uno en este ca-
pítulo, pero es importante pensar que vamos a necesitar: 
a) Un sistema de transporte del abono o fertilizante 
desde la bodega hasta el lote. Este transporte pue-
de ser el hombro humano si la distancia es corta 
y se trata de uno o tres bultos. Si la distancia es 
más larga y el número de bultos mayor, habrá que 
pensar en carretillas de mano, equinos, tractor con 
trailer o incluso camiones o volquetas. 
b) Sistemas de distribución en el lote. 
Si el lote es pequeFlo con dos personas podrá re· 
garse el fertilizante al voleo o en surcos, pero si 
el lote es grande deberá pensarse en una volea-
dora de abonos mecánica que sea de alto 
rendimiento. 
Algunos fertilizantes pueden agregarse al agua de 
riego, aprovechando de esta manera esa labor y 
los equipos de la misma. 
Cuando el abono se aplica en surcos para ser cu-
bierto por tierra debe disponerse de un tractor con 
cultivadora o de personal suficiente para hacerlo 
según la extensión del lote. 
2. En qué época deben aplicarse los abonos o fertilizantes 
Los abonos o fertilizantes deben suministrarse a las plan· 
tas en el momento que éstas más lo necesiten, pues de 
lo contrario estaríamos tirando el fertilizante al suelo sin res-
puestas favorables. 
Los pastos deben fertilizarse después de cada corte o pas-
toreo según las condiciones del suelo. Hay pastizales que 
sólo requieren de dos fertilizaciones por ano, con fertilizan-
te compuesto y de dos a cuatro con nitrógeno, de todas ma-
neras es conveniente hacer un análisis de fertilidad del sue-
lo para determinar cuántas fertilizaciones deben hacerse. 
Para los pastos de corte deben hacerse apllcaclones de ni· 
trógeno preferiblemente después de cada corte a razón de 
100 kl los de nitrógeno por hectárea. 
NOTA: Una hectárea mide 10.000 metros2 y una plaza mide 
6.400 metros~ 
Las aplicaciones de fertilizantes compuestos depende del 
análisis del suelo. 
3. Cuánta cantidad de fertilizante debe aplicarse 
La cantidad y grado de fertilizante que se va a aplicar depen· 
de del análisis de la fertilidad del suelo. Seguramente usted 
ya ha estudiado y realizado las prácticas de ese módulo, lue-
go suponemos maneja convenientemente la técnica de to· 
ma de muestras del suelo. 
Asesorarse de un agrónomo, un técnico o de su instructor 
para que con él analice los resultados del análisis de suelo 
y determine la clase y cantidad de fertilizante por aplicar. 
A continuación le damos pautas para calcular la cantidad de 
fertilizante para su finca o lote. 
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Supongamos que los resultados del análisis de suelo le re-
comiendan aplicar 120 kilos de P02(fósforo asimilable} por 
hectárea y 80 kilos de nitrógeno por hectárea. 
En el comercio podemos encontrar las siguientes fuentes 
de estos elementos: 
• Fosforita huila, que contiene un 14% de P02 
• Superfosfato simple que contiene 7% de P02 
• Superfosfato triple que contiene 21 % de P02 
• Urea que contiene el 46% de N 
• Nitrón 26 que contiene 26% de N 
Con base en los anteriores datos vamos a calcular la canti· 
dad que debemos aplicar a un lote que usted previamente 
habrá identificado y medido, supongamos un área de 18.500 
metros2. 
Escojamos una fuente para el P y elegimos fosforita huila 
que tiene 14% de P02. 
Entonces: 
Si para 10.000 metros2 (una hectárea) nos recomienda 120 
kilos de P02, ¿cuánto necesitamos para nuestro lote de 
18,500 metros2 (casi dos hectáreas)? 
10.000 metros2 
18.500 metros2 
X = 18.500 metros2 x 120 kilos 
1 0.000 metros2 




X = 222 kilos 
Necesitamos 222 kilos de P02 para nuestro lote. 
En 100 kilos de fosforita huila hay 14 kilos de P02 , ¿cuán· 
tos kilos de fosforita huila necesitamos para completar 222 




X = 100 kilos x 222 kilos 
14 kilos 




X = 1.585.6 kilos de fosforita huila 
De tal manera que debemos comprar 1.586 kilos de fosforita 
huila (un poco más de una tonelada y media) para darle al 
suelo el P02 necesario a fin de que el pasto crezca bien. 
En la misma forma como hemos calculado la cantidad de fer· 
tilizante a base de (P02) fósforo para nuestro lote, calcule la 
cantidad en kilos de urea que necesita comprar para el mis· 
mo lote. Entregue los resultados a su instructor. 
4. En qué forma debe aplicarse el fertilizante 
Los fertilizantes se aplican de muchas formas según el tipo 
de cultivo y la clase de fertilizante, sin embargo, en pastos 
las formas más usadas son: 
a) al voleo. 
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b) En surcos. 
c) Bajo tierra. 
d) Por aspersión. 
Veamos en qué consiste cada uno de estos sistemas. 
a) Al voleo. 
Consiste en regar sobre la superficie o sobre el 
pasto, si es pradera, un fertilizante sólido. 
Normalmente se hace esta práctica con la mano, 
prefiriendo utilizar un guante y un costal, tarro o 
balde para transportar el fertilizante. 
El recorrido y esparcimiento del producto debe ha-
cerse lo más uniformemente posible sobre el lote. 
Deben decidirse el sentido de los recorridos. 
Existen máquinas voleadoras de fertilizantes que 
se acoplan a tractores y se usan para grandes ex-
tensiones y d~nde la topografla del terreno lo 
permitan. 
b) En surcos. 
Este sistema se usa para los pastos de corte o cul-
tivos de marzo sorgo, destinados al consumo del 
ganado. 
Hay dos maneras de hacerlo, en surco sencillo, por 
un lado de las plantas o en surco doble, haciendo 
aplicación en chorro a cada lado de las plantas. 
Esta aplicación se hace manual o con equipo me-
cánico según la extensión del lote y la disponibi-
lidad de maquinaria. 
c) Bajo tierra 
Empleado principalmente en el momento de la 
siembra, colocando el fertilizante en el fondo de • los surcos para luego cubrirlos con una capa de 
tierra o entre los surcos de siembra, colocando 
una ligera capa de tierra para proteger el fertilizan-
te de la evaporación. 
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AUTOCONTROL 3 
1. ¿Qué elementos básicos debe disponer o alistar con ante-
rioridad a la aplicación de un fertilizante? 
a) - · 
b) - · 
2. ¿En qué época deben aplicarse los fertilizantes a los pastos 
de corte? 
3. ¿En qué formas puede aplicarse un fertil izante a los pastos? 
a) - · 
b) - · 
e) - · 
d) - · 
4. Es importante o no la humedad del suelo para la aplicación 
de los fertilizantes ¿y por qué? 
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COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE HAY A 
CONTI NUACION. 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 3 
1. ¿Qué elementos básicos debe disponer o alistar con ante-
rioridad a la aplicación de un fertilizante? 
a) El transporte según distancia y cantidades. 
b) Equipos para distribución o aplicación se{lún la cantidad 
y sistema de aplicación. 
2. ¿En qué época deben aplicarse los fertilizantes a los pastos 
de corte? 
Después de cada corte y dependiendo del análisis de suelos. 
3. ¿En qué forma puede aplicarse un fertilizante al suelo? 
a) Voleo. 
b) Surcos. 
c) Bajo tierra. 
d} Aspersión. 
4. ¿Es importante o no la humedad del suelo para la aplicación 
de los fertilizantes? 
Si es importante, el suelo debe estar húmedo para facilitar 
la disolución del fertilizante y la absorción por la planta. 
SI SUS RESPUESTAS FUERON BUENAS, FELICITA· 
CIONES Y RECLAME LA CARTILLA SIGUJENTE, SI 





O R G A N 1 C O: Producido por la descomposición de ciertos 
organismos. 
INORGANICO : Que no es producido por descomposición de 
organismos vivos. 
CANTERA : Pena o sitio de donde se saca arena. 
DISPERSO : Sustancia contenida dentro de otra. 
DISPERSANTE : Sustancia que sirve como vehfculo para llevar 
otros. 
ABSORCION Es tomar o chupar una sustancia . 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Apreciado amigo: 
Envienos sus respuestas en las hojas que aparecen a continua-
ción, junto con los siguientes datos: 
Nombres: 
Apellidos: 
Número de matricula: ---------------
Dirección: 
Departamento: ______ _ Municipio 
Número de cartil la: 
Fecha de envio: 
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